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Résumé en anglais
Isaac is a dedicated software platform for color and multicomponent image
processing. It is designed for the automation of image treatment routines. 
Isaac™ is a registered trademark of the University of Angers.
The software was the subject of a declaration of invention at the University of
Angers and has been recorded by the National Institute of Industrial Property
(INPI). The source codes are registred at the French Agency of Protection of the
Programs (APP).
The open source version of the software, named OpenIsaac, is distributed free
under GPL v3 license.
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